










































































血液検査：T-Bil 5.7↑,  TP 6.5,  Alb 1.9↓,  ALP 1969↑,  AST 117↑,  ALT 50↑,  LDH 384↑,  γ-GTP 
393↑,  BUN 35.1↑,  CRE 0.67,  CRP 20.41↑,  WBC 153↑,  RBC 380↓,  Hb 11.0↓,  Plt 14.5,  Neut 
85.1%↑
尿：pH 6.0,  蛋白 +,  ウロビリノーゲン2+,  潜血反応  -,  ケトン体 +,  ビリルビン 2+
胸部X-p：CTR 48%　浸潤影なし　結節影変化なし　　　　頭部CT：萎縮のみ
腹部CT（単純＋造影）： 肝内胆管著明に拡張　総胆管は中部で途絶




































































































身長164.8cm 　体重58.65kg  血圧116/74 脈拍102　整 体温36.8度　頚部リンパ節触知せず
心音異常なし　呼吸音異常なし　腹部　平坦軟　圧痛なし　浮腫なし
【入院時検査所見】
T-Bil 1.0  TP 8.4  Alb 4.2  ALP 317  ChE 368  AST 20  ALT 19  LDH 226  
γGTP 34  CK 185  Fe 45↓　Na 145  K 4.4  Cl 111↑　Ca 10.1  BUN 42.3↑　Cr 1.35↑　UA 11.1↑
T-Cho 223↑　TG 109　HDL 64　LDL 153↑　S-AMY 35↓　CRP 3.17↑　血糖 111　HbA1c 5.4%
CEA 1.1　CA19-9 2.5　SCC抗原 0.9　RPR（－）　TP-Ab（－）　HBs-Ag（－）　HCV-Ab（－）





























































































































Na　134　mEq/L　K　3.7 mEq/L Cl 105 mEq/L Ca 7.7mg/dl BUN 20.8mg/dl 
Cr 0.97mg/dl S-Amy 105IU/L CRP 2.49mg/dl BS 140mg/dl NH3 47μmol/l 




















過観察。当初は食事も5割ほど摂取していたが、2/22頃より時々嘔吐あり、採血にてBUN 29.4 Cr 1.51と














































































血液検査）T-Bil0.3mg/dl  TP5.2g/dl↓  Alb2.2g/dl↓　 ALP474IU/l↑ 　ChE75IU/l↓ 　AST35IU/l↑
ALT31IU/l 　LDH185IU/l 　γ－GTP59IU/l↑ 　CK12IU/l↓ 　Fe39μg/dl↓ 　Na136mEq　K4.2mEq
Cl101mEq 　Ca8.3mg/dl 　IP3.3mg/dl 　BUN12.3mg/dl　 Cre0.38mg/dl　 UA1.9mg/dl↓
S-AMY71IU/l 　CRP1.87mg/dl↑ 　血糖109mg/dl　　WBC6700/μl　　RBC299×10＾4/μl↓























































































め、同側肺門リンパ節転移も疑われた。腫瘍マーカーはCEA3.0 シフラ1.8  ProGRP 78.9 NSE 13であった。
気管支鏡による精査を勧めたが、本人が希望せず経過観察となった。その後も徐々に増大傾向（H18.7.20 















500mlの胸水を自然排液した。胸水細胞多核 21/μl、胸水細胞単核 443/μl, 胸水CEA 91.8ng/ml, 胸水比
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